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LatBr Balang PerroasslBhBD. 
KeberbaBl1an pengembangan UPBJJ UT 41 Surabaya dapat d1­
penga1"Uh1 beb6l"llpa faktor antars. lain I 
Sietem Pelawanan adm1n1~trael mahae.1swa. 
- l'l18tEllll Pema.uyarakatan. 
_ S1stem penddlltan terbadap genel'BB.1 tQlllatan SMTA 7aIlE 
telah lIIuUk UTI 
Paktor-faktor ln1 aksn mempangaruhi pe~embaIJgan UPBJJ. Sebab 
ketiga tutor in! san saling berkaitan dalam p!Ul8embangan um 
JJ Surobays. 
Akan tetapl bila kits tlDJau leb1h .:Iauh. tutor ~ leblh pen­
tine; dar! J falrtor teraebut sdalah S1at_ Pemasyaraknte.D yang 
bs",s Idta utamakan, dan baru 1I.1l!tem pendekatan terhBldllp gene­
rae! lQude tamatan SMTA ,y8J:1o!, talah maeUk ke 'JT. 
Dengan lldan,y8 J faktor in! akan lIIelllpeDgllrUh1 psngembangan UPB­
JJ trT Su.rabsya. 
Pamll.1ban MasalM.. 
•MSBalah yang akan mllnjadt faktor adalah , 
- S1etem pel87anan adm1.n1atrllBi, 
- S.1atem pEIIIlaeyarQko.tan. 
- Sistm paudakatan terhBde.p geneI'6l3'.1 mude. tafJIatan SMT.A 
yang telsh maeuk UT. 




Untuk msnunj ukkan dan mangeta.hui tugae tenaga edukat1t 
~ yang ada d1 UPBJJ d1 Surabaya aerta u.ntuk Isb1h m8lllaeu ak­
t1t1tas dan krsat1t1taa para teoaga (Idukat1t dalam pengembang­
an Ul'BJJ Ul' d1 Surabaya. 
D!dllD tujuan pengsmbBn4':an UPBJJ UT d1 Surabaya mempUDJ'al 
dMpat sesaran pokok antara la1n I 
1.	 Fsnlngkatan Jumlah mahaai.swa. 
2.	 F6nlngkatan jumlahan luluean dalarn art1 jangan 61Jm­
PrU ba~ak mahae1Si!a yang droup out karena kehilang­
an eemange.t motlfae1. 
).	 Pe1l1ngkatan palayanan adm1n1stras1. 
4.	 Penlngkatan pangswaean UAS/PPL. 
1.	 Pen1ngkatan jumlllh mabBelsI'fa. 
DalEllll usaha P6nill£klltan jumlah llIahaelawa UPBJJ Ul' d1 Su­
rabaya henda,knya semua eta.! edukat1f itu ter;lun d1 lapangan 
untuk mEllllaeyaratkan m1ealnya 1 
- d1 SLl'A d1mana waktu yang tapat a.daIsh waktu s6bslUIII 
SLTA mslaksanakan uj1an akhir. 
- d1.,.kantor Instanai pemarintah. 
_ d1 Ksrang Taruua. 
Msngapa .lnj perlu, sebab kenyataannya UT 1n! bslWD banyak d1­
k8t~uJ. 91eh llIal!7araltat. miaalIIY8 I 
Statueny8. 
- Kul1eohllya. 
- SPPnya, dan lain-lain. 
, 
2.	 Pen1ngkatan jWDlIIIh lulll8an. 
UDtuk menlngkatkan jl.llllls.h lulu.aan handakn,ya 81:af eduka­
tit UT 1m berueaha meDdorong pars mahael11W8 khu8Usnya 1Ia..ha­
d_8 regular untllk m8lllbentult kelampok-kolompok be18Jar d1 
dll8rllh brtentu 41.lIuma naf edllir.sut 1m ••baa:a1 kaord1Dator 
4111.. menghadapl mB.8Il1ab_asalah a.8181111 khuaU8 d1l181ll bel­
ajar, eebab aaat 1m yang aktif ·"».skin baru 111 SurabQ,)'8 aaja 
yang ada kalompok balajar. 
DIID2gBn ado.n;ra kelompok belaj ar 41 dearah-do.erah aksn 
memp~al 4smpak 1 
1.	 a48Il1"8. ga1r1l!Lb mBhlllell1Wll kar8na maraaa ada t8lllaD. ke­
lompoc 8'11.". llIahaslftlh DaD kalompot: 1m bUB. ada 
kagl.o.tan akan dUlbat orang dan orang J'Bng mellbat 
nant1:DY1l d.1harapkan akan tsrtlU'lk, eah1DJ!8a BaOllrll 
tldak lllllgUlU18 aksn IDlIIP:romoalkan UT d1 maayarakat. 
2.	 kelolllpok bellijar 1m Dan membantu llIobaBII1WB. daJ.am 
me~badap1 k.8aulltan be1,aJar nh1l1&!:B. alum mlltd.ng­
katkan jwnlah lUluean. 
3.	 Pantl:l{;:katan pelll,)'anan 1!Idm.t.n1atrae. 
- SlJtlap hnae:ll adu.katit U'r depat IIembantu mang1.1u'anta ­
ria nama dan juruean aerte 818111llt mahaa19l'1'S. 
- BeUap pendaftar blU'U (Illltu aQglr.lltan) hendaltDya dibllll'1 
lEllllp1ran JUIUIa-WIlIIs lIMlbae1na )'Illll:' eajurull8l1 dan J'AIl4; 
4akat deDgIlJ:l, l1ngkungan: ubade.a 1 tu. lJiaal pand-attar 
4ar11i1H Karaa1deDan 1Ia411U1 1tu 411llDlp1r1 dllftar l18Illa­
~I!l taraebut I .eh1ngga para .IIahall1.a 4engIJ.D 1 nie1a­
tit ssnd1ri dapat meneari keIo~poknya ~a8ing-masitg. eebab 
salama ini ruahasi81l'a ....ulit meneari keIolllpoknya yang ada di 
daerah. dan bila perlu dikoordinir oleb tenaga edUkatit, 
eebab	 hal in! akan menunjang keberhaeilan pengajaran. 
4.	 a. UAS. Dalam setrap mengadaklln UAS sta:f sdukati:f heJ1dak_ 
IIJ'a selalu die:fektifkllJl penggUllaan dallP pelaksanaan UAS 
karena UAS llIerupakan klUlOi dari pada m!s1 UT. 
b.	 PPL. 
KhWlue rueI\8enai PPL hendak:n;ya Ul'BJJ UT jangan b.aJ:l7a me­
nor1Jlla nilai laporl!ll1 saJa. tetapi setiap PPL hendalcJ),)'a 
8elal~ dimonitor oleh sta:f edukat1:f, sebab PPL jaga me­
rapakan kUnei keberhas11an, 
